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tli ulod .hhich Aacrah vban K.tu PuatnE lanE dit.krli olLh kuvuvn Pu\ut
Ralu.fun Lub * BqarnS.lilddkan Utlo huktn .rli 200i n^akili nunn
kel druu. tunqunthil.h santtl .rLtltuknn \clana ! 12 jdn padu siuns hoti .tun
t ) jon pad! nottn huti d.nqa,, en.zEu qtun ulat llish vntrne smtler /,rflls,
llol ,,i dilaiukrn L,tuk nelihut |,eryaruh ah angt sota kepo.latrn lul b L\
ptutu siahi da naldn huri llthaddl k."schiati dan ko tqo\iti TSP Ddri h^il
pdtlilirth diptrcleh tunluttuli 7SP .]i krrian ?!en Rak fun Lrbrk
BlEulunE ?urld siang hari hhih hnc{i dutipa.tu ntlun hun denyun rurit)
La\tnttulj he&^at antara 1 . l I 3 Kon\tnttosi t.1a rutu TSP tudu \ianq h.ti
di kar'om Pusur Rula uiatth 3621til Bni kd Ela poAa nolan hoi
arlutah 199,a)i2 tlsthl Di kbatu l,"huk Bcsahos di? neh tu,rtentrari ru1a
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k!rukt.ristit knniu yuht diakalisk tNd. K Al lc Si lh Zn. I'ls Ca Cu. \u|ful
hrlat .lan an niun), nuDjm nt.,npunrai kaneasis) l.tbclu/ dala ltP pada
tidna hoi di k6vttu, Pu\u Rata (1177rr. !..lohsrrh li kuMsah L t,k
B!{ulunf, ud.lah kahirn (11,5J%) Pudu nutun hari, kon?.!i\i fSP r!rh!!rli
krNulo Pt:ur Raw dah Lubuk Btgalung tuhloh lebiun ll I J2% dtn I I 3a%)
Julnluh kcnautuun d.n,Fnt-ai hteluri !.ng s'n!:ot kuot terho.lt" k $tn.asi
fsl di *^tu\dn Pulo Ruj,t ddh Lub BeEalnE tR l)95dunR 497).Jntluh
ke tla tan ncn lti&tuh kDlelosirant l.bih kuat tthaaap tons.]nrasi losan Co
dih.h,lihAko, deng.n k n\uhati kllakkririk kihid lah|dnlh.lk| kikryo, hul
ini dirunju*kah alth nilat torelu\i utuu R 0]1 ai k!r.:on Pu!.t Ruyu dah R=
t.36.|itr u:uh Ltb,k Reaalv:<
Kata Kun.i: fSP. k nftnh1^j ko tpasxi rddroanbie daetah Nhan
BAB I
PENDAHULUAN
Daeran Ferkorae sebasai lok6i sentral dri berbagai sektor kesiaLu meliputi
pemukimd. nrdustri. lI spon6i, konreail. dd sekbr penunjus 1dmr0 sueul
pnrensial seliali $1uk ncngalei bcrbasai pcrubanm. Sabn sdlu tcrub,lu, ynr
dimrlb adalal ad ya penurunan lerbldap kualilas ndm. yms pe.aarulnya
dapat dnasalm lsasung oleh nduia sep€fri pmbahtr *€na linskun8nn
sdm kota menjddi kun$ dtur bciasap, scda sun! linglmgd ldg dnoa
snalin plnd Tihbulnya penurund terhadap kualilas Ddda rcdebut lcbih
dikenal dened pcncemmn udara.
Iinskat pencem,r& udan lcruha di kala'kob besd di Ind.Desi. seFni
laldL Bmdus, scnwms. SuFbaya. Mede. dan kora bes laimya tclan
menyebabkm merurumya kualitd ud a sebinesa menas sE! kenymse dan
lerhah nmusia. Merurur hasil t€nelitie lenuug linstunse ud@ anbien di
Nilay,n DKI J,lM menuiL kan banla n6cr pcn.cmd pdjkulat di udda
)dr rcrbcsar bcrasal dd enisi sas kendaraan bcnmlor (,14.1%), enhi indu$ri
rlr.6%). nnal reg8a (33 %), dd snpah (83 e/o) (soedomo. 2001).
Efrk j-ang ditimbulkdn dri pcnccnar partikulat dapal dnau(e sccda ldA$ne
aLpm iah ldgsus. Ddlpak yang dilinbllkan oleh pencemaEn pariikulat di
'rje t€rutana di*banko .leh pdikular teg befirar Mt pogenik ydg
-niaih dengm konposisi kinixdalm panikulaL kr$bur.
\.8 Padde scbaeai ibu kota prclinsi Sumatem Baral, jura lidal bisa ledep6
:ri mNlah pencemnan udaa sebagdi konsekuensi dai penanrbanan dlD
-j.f,bdg& pe(bmCme dd pftk.nomim di sccah bidare. rcrutma dij.ihg i.duti dm tmsponsi. Pcn nbald dm pcrkcnbm8m kc8iatm
ir.oni. induiri dan ransporrasi dj Kora tldang ako neryebabl€n
*:bd'ad julah dsn konpds(i pollh di !ddt. Peningkarm imlan dm
konp.sni polud teNebul sansar rtre I)ada dae&h urb . Daerah urbd
nerupale suaru rea yde dibalasi Fda ma perkot@ yrg meliputi berbagoi
nacm lkrivitas. diatre ya keeiatd komersial, pcbuldn&, rltilil!! industi-
ftnsponasi. dm seklor penunjans laimra.
Salan stu uplya ymg dilaluke! dalm pengcndalim pcnccned Ddda mbic.
dl d&ah uibm adalol dense melakukm penrlnt un tdradap kLulilas uda.a
mbicn nclalui mctode sampling secaa ko.rin! dan herkesina.rbunfa. ar.
berkala Sampliry kontinu nctupake neLode yog plljng idell ddd
pcnanrauan kualids udara mbicn ktu.na d.pat dikelanui k.anderungb tingkal
p€nccn'm Ddm sctiap set dan dapat mensawsi fluknEsi tnrskal p€nceDam
Seddekm melode slnplinr sec,r, berkala, bilsura penanIlun kualitds udda
abien dilakukan rrada salsaal rcdcntu scc&a b*kala. misalnla penanhud
kuliuls udara mbien dacrab ubdr dilaknkm sekali dalm enm buld. Melode
id juga ditcnpkd pada lok6i lok6i )ans didw! neniliki konsentrdi
!Encemarm udardya maksimun
Di Kob Padeg. F.nclitid kor*ntrbi dm konposisi kimia panikcl tcnuspcnsi
'Total Snsp.ktlal Pattic"lak) relah dilakukanoleh Malsina taltun 2001di dacran
uLd Koia Padang Fda musim kcmdau _vdg diwalili kawasb Pdar Rlya
Paddg Penelilian dilakdld dcngm Mtlu rtunulasi 24 jm Dan hrsil
@elnir tesebut diperktatan admya pensaluh anl ein pada si e dm
dilm hdi trhadap pcndnpersian padikulat leruram di*babko olen admya
inomena ansnr d!ra1 dan dgin |tul.
Lnrlt hensebnui kualitas udara ambien daerah urbm Kok Padana khususny!
ioNrtnsi d komposisi kimid TSP pdda siang drn malan hd, setu
a.mldahl dalam pengidemifikasid smber ten.€har. nrha perlu dilalul&
lq*lnid tnhg konsenlrasi d konposisi kimia ISP pada si c dm nalm
!ri. Penchim i.i juea dilakuk uluk melihat pedading lniaF tmdung
iomposisi kimia TSP di dua daer.n ubd Koh Pa.l,ng lada simg dm nalm
-a Daerah studi dalam penclitim ini adabn krwasM Pastu llaya dd Lnbul
3.9luns )ug dcwakili d.emh urban Kota Padans renrana dan akdlills
$p.6i. koncBial. indusli, perket tu. pendidikh, d& penltin&.
BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
Lrei hasilpenelilia. to.sdt6idar komposGi kimia TSI pada sian!{hn mrlm
hari di ka*Lsd Pdd Ratr dm Lubuk Regalun! dlnrl disimtulld' :cb4ai
I lfdapat perbedu. kondisi ncr.orolosi p.da siturs dd mala.r hari di kedu!
lokasi sampli.s TcmFcratur pad. sians lcbih ring8i dadpada malam hD
sdbrliknla kcicmbapar ud{a Iebih li.ggi pada nalm hdi dripada sidg
han Angin pada siana harj d.nrinan bereeHli ke rimur(l29cj:%) sedmlkan
pada nialanr hari doninm bcrqcral ke baml (l6t;54%). Kecepalao msin
pada mala.r hri di t.*$dr Pas.r Raya lebih besar ddip.da siimg hdn
seda.gkd mtul ka*€saD I ubuk Regdungberlall \ebrlikn)d
Konsentnsi ISI pada siang hti di kaRa\d Pasd Raya l..l-1.3 lali lebih
rAri dariplda Lonsc.trdi pada .ralaD larirya dened konsentrasi rara nlo
pada siang hln s€bcsd l52.ll8 pg mr dan pada malam hri sebesar 199,0:12
pg/ mr Di laNasd lubuk Begaldg kons.nlrai TSP t,da simg hei 1.4 1.5
kxli lebih tinggidariparla ko.s€ntasin)a mdm hridcngd konscnlrasi rala'
da pada sim! han sebestu 118.876 ue/ mr datr malam hai sebes!.21,1-396
L€/ nr. Ilal i.i diid€nifitasi dip.lgmhi olch laklor dah ogin terhadxt
disFrsi adikDlar scn linAkr ldtddrt& *rivnas tssFonsi pada sjdrg dm
Konscntmsi TS} rub db scldna 24jam di lawasan Pasd Rala du Lubuk
Begalung adrlJn 175.617 tlg/mr dln 270.921 ]rg/nr. scdangk& lonsenlrasi
lbselama24 idn adalah l-499 i!r,h,r d- r-{)r)3 Bg/.1 Konsc.tlsi IsPrclah
neleNai batu nulu udaa rnbi$ (2r0 ugn'l scdeFkm Lonsenrmsi Pb
hmpt mcndeliari hah! nutu (2.0 pshr).
Komposisi kimid 1SP tcrbesar pada siug hlri di krRlsan Pasr Rata adalah
n.dm (14.779ro) dm di la*rsrn r-lbuk Rcgalung adalal kabnnn (ll-5494)
Plda naldn hri. *omFsisi kinir ISP t.rbesar di kedu lok si .dalan
liahium yairu I I -12% di ka*8d P,st R,ya dln I I,18% di kdrvNar Lubuk
r,Itor dal ein pada siana dar n,alam hari bdpc.gtuLdr ldLi,ldp displDi
panikrlal dan komposhinla KonrFosisi natium ran8 linsci pada sia g hai
di ka$asan Peer Rrlr diide.tiliktsi bernsal dari €d ?rdy dan debr lanah
lkibar akrivids rmspodasi dimma pcndispcreiannta didukd.g .lch ,nrin
laur scda.gke kornFosisi kalsium yans lnrg3i pada malm hdidiidcniikasi
b$asal dari dhpesi nadikulal .leh msi. dorar )ans b€rasal dari alriviras
indusli semen dan Lra.sportasi.
Iunnab ke.danan ncnpunyai hrbungs yang sangrt kuat terhadat
konscnliasi TSP del)8a nilaj korelasi alau R= 0.95 di ka{sd P,sd Rlya
dd R= 0.9t di kasNn J.uhuk Begdhmg. Lo8an Ca Delriliki lnl.i korl.si
Fnr lebih lingsidensx. juhlab k€nddM dibandiDskan elenren kinia yr4
dianalisis lninnya d$gd nilai korclasi arau R- 0.81 di taqdan Pasar Raya
de R= 0.86 di k.$as hbu( Beealug. Hal ini discbabkd .l€h |rengruh
kcndaron yan! menlhdilkan Enrspensidebu lan.I dm ial kc !Jd!.
Stuan lmA dxpat diberikd untuk penelilid-pcnclitim s.lbjuhl! adalah:
1. Pcnu dilaliukan pensukurn ronsenhsi dm loDposhi kinia lsP d dreah
r_!na lebih spesilik scnenr kNasm r.dustri. kome^i.I. domcslik. inslnusi
sehingg! Iebih mudd hcngidcmifikrsi sumber pencenamya
I Perlu dilxkukd anxlish lcdradap konponen kimi! lain !!ng tid& liianalisis
p.d,p.h.",ir. eper ia.V n..-\o bl,.l. , ,t. r, cL.
elencn lain yang lidlk dimdlisir [)jdapenelirian ini cukup bcsar
IJntuk nrnda|arkln konscntr.si ISP u.ru* wakru sanFlinS 24 jon. penu
dil,lutd snpling lsP utuk $altu 24 im dM *dkru sanplins 12 janr
dalan *altu r-oe bcsaDoan sehnrsa dipcrolcl nilai rbg l€bih *uat
I Unx[ mendlpalkan perbmdins]n konsennasi dan komposGi kinria lsP di
Jua daerdn urbt, te u dilalukd penelitian sckaligu5 dal@ qaktu ylnA
bcrsmun di kcdua lokasi. schnresa hasil rmg dipciolch lebih tutrese.util:
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